





















博士の専攻分野の名称  博 士（人間科学） 
学 位 記 番 号  第  ２０７９６  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 19 年３月 23 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            人間科学研究科人間科学専攻 
学 位 論 文 名  対人コミュニケーション認知のメカニズムに関する実験社会心理学的研 
            究－行為者と観察者の視点の違いに基づく考察－ 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 大坊 郁夫 
            （副査） 
            教 授 中村 敏枝  教 授 釘原 直樹  助教授 篠原 一光 
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